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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» durante los años 1973, 
1974 y 1975) 
Decreto de 23 de diciembre de 1972 
(B. O. del E. núm. 32 de 1973), por el 
que se declara conjunto histórico-artisti-
co de carácter nacional el recinto amu-
rallado de la villa de Sabiote (Jaén). 
Decreto de 8 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 50) , por el que se 
declara monumento histórico-artistico na-
cional la ciudadela de Pamplona. 
Decreto de 8 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 50), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la Colegiata de la En-
carnación, actualmente Parroquia de San-
ta Maria la Mayor, de Huesear (Gra-
nada). 
Decreto de 8 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 50), por el que se 
declaran conjunto histórico-artistico de-
terminadas zonas de la ciudad de Jaén. 
Decreto de 8 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 50), por el que se 
declaran conjunto histórico-arquelógico 
diversas zonas de la ciudad de Mérida 
(Badajoz). 
Orden de 20 de febrero de 1973 (B. O. 
del E. núm. 54), por la que se modifican 
algunos artículos del Reglamento del Ins-
tituto Bibliográfico Hispánico. 
Refs.: D. 2 noviembre 1972, estable-
ciendo la obligación de consignar en toda 
clase de libros y folletos el número ISBN 
(International Standard Book Number); 
y O. 30 octubre 1971, aprobando el Re-
glamento de Régimen interior del Institu-
to Bibliográfico Hispánico. 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
declara conjunto histórico-artistico nacio-
nal el recinto intramuros de la muralla 
romana de Lugo. 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
declara conjunto histórico-artistico de ca' 
rácter nacional el casco antiguo de la ciu-
dad de Monforte de Lemos (Lugo). 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
declara conjunto histórico-artistico de ca-
rácter nacional la plaza Mayor de Tem-
bleque (Toledo). 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la iglesia de San Antón 
de los Templarios, de Trigueros (Huelva). 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la iglesia parroquial de 
Zufre (Huelva). 
Decreto de 22 de febrero de 1973 
(B. O. del E. núm. 62), por el que se 
colocan bajo la protección del Estado los 
«hórreos» o «cabazos» antiguos existen-
tes en Asturias y Galicia. 
Decreto de 1 de marzo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 62), por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Flix, de la provincia 
de Tarragona, para rehabilitar su escudo 
heráldico municipal. 
Quedará organizado en la forma si-
guíente, de acuerdo con el dictamen de 
la Real Academia de la Historia: En 
campo de plata, un árbol, fresno, de si-
nople, arrancado. Timbrado de Corona 
Real de España. 
Decreto de 8 de marzo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 74), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional el casco antiguo de la ciudad 
de Zamora. 
Decreto de 8 de marzo de 1973 (B. O., 
del E. núm. 74), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional la villa de Miranda del Cas-
tañar (Salamanca). 
Decreto de 8 de marzo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 74), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional el pazo de Martelo, en la 
villa de Rianxo, de Padrón (La Coruña). 
Orden de 16 de marzo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 94), por la que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
local la iglesia parroquial de San Félix 
de El Pino, en Aller (Oviedo). 
Ley de 17 de marzo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 69), de creación del Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos. 
El texto de esta Ley es el siguiente: 
«El Real Decreto de diez de junio de 
mil ochocientos sesenta y siete creó, den-
tro del Cuerpo de Archiveros y Biblio-
tecarios, la Sección de Anticuarios, con-
figurándolos como «conservadores peri-
tos en el dificil arte de clasificar, interro-
gar e interpretar el testimonio, mudo, 
pero tan luminoso como irrecusable, que 
prestan las medallas y monedas, los mo-
numentos y los objetos de la industria y 
del arte de los tiempos que pasaron». 
Y a en el citado Real Decreto, y sobre 
todo en el de dieciocho de noviembre de 
mil ochocientos ochenta y siete, que reor-
ganizó el Cuerpo Especial Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
se anunciaba que si como es de esperar 
con el tiempo se aumenta el número de 
museos, entonces será ocasión de formar 
un escalafón especial de Conservadores 
de Museos, y, evidentemente, la ocasión 
ha llegado. De los quince museos de en-
tonces se ha pasado a quinientos sesenta 
y cinco; de una concepción estática de 
los museos, como depósito donde se con-
servan y exponen, debidamente ordena-
das, las obras de arte, se ha pasado a un 
concepto dinámico y vivo, que les con-
cibe como un instrumento capital para la 
educación, como base indispensable de 
la investigación y del método visual, pe-
dagógico por excelencia, verdaderos cen-
tros docentes y culturales de primera 
magnitud. 
Ahora bien: Para que los museos cum-
plan realmente estas funciones es preciso 
que estén científica y didácticamente bien 
instalados y dirigidos, y para ello resul-
tan hoy notoriamente insuficientes las 
cuarenta y nueve plazas que dentro del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos están adscri-
tas al servicio de los museos, Cuerpo 
que, por otra parte, dada su heterogenei-
dad, depende orgánicamente de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, 
mientras que funcionalmente las plazas 
de Arqueólogos dependen de la Dirección 
General de Bellas Artes, a la que compe-
ten, naturalmente, los museos por su in-
tima conexión con todo lo relativo al Pa-
trimonio Artístico y Arqueológico de la 
Nación. Esta situación de penuria numé-
rica y doble dependencia dificulta, asi-
mismo, la debida selección y régimen 
jurídico y económico de este personal, 
y el adecuado rendimiento de los servi-
cios a su cargo. 
Por todo ello resulta absolutamente 
necesario crear el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos. 
En su virtud, y de conformidad con 
la Ley aprobada por las Cortes Espa-
ñolas, vengo en sancionar: 
Articulo primero. — Se crea en el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, depen-
diente de la Dirección General de Bellas 
Artes, el Cuerpo Facultativo de Conser-
vadores de Museos, a cuyo cargo estarán 
la vigilancia, cuidado y dirección de los 
museos del Estado. 
Artículo segundo. •— La plantilla del 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos estará constituida por noventa y 
nueve plazas. 
Las cuarenta y nueve plazas del Cuer-
po Facultativo de Archiveros, Biblíote-
carios y Arqueólogos que actualmente 
están adscritas a Museos, pasarán al 
nuevo Cuerpo y se darán de baja en el 
de procedencia. Las cincuenta plazas res-
tantes, se dotarán gradualmente en los 
Presupuestos del Estado en un plazo de 
dos años, a razón de veinticinco plazas 
cada año, a partir de mil novecientos 
setenta y cuatro. 
Articulo tercero. — En el año anterior 
al de la inclusión de las plazas en los 
Presupuestos Generales del Estado, pre-
visto en el articulo anterior, la Adminis-
tración podrá convocar las pruebas se-
lectivas de ingreso en el Cuerpo, a fin de 
que quienes obtengan plaza puedan ini-
ciar la prestación de sus servicios a par-
tir de uno de enero siguiente: 
Articulo cuarto. — Uno. Por el Go-
bierno, a propuesta del Ministerio de 
Educación y Ciencia, se dictará el Re-
glamento del Cuerpo Facultativo de Con-
servadores de Museos. Para el ingreso 
en dicho Cuerpo se exigirá, en todo caso, 
titulo de Licenciado Universitario o de 
Escuela Superior. 
Dos. Por los Ministerios de Hacien-
da y de Educación y Ciencia, y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
se adoptarán las demás medidas necesa-
rias para la efectividad de esta Ley.» 
Decreto de 5 de abril de 1973 (B. O. 
del E. nüm. 105), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la iglesia de Santa María 
La Nueva, de Noya (La Corufia), con 
sus anejos y alrededores. 
Decreto de 5 de abril de 1973 (B. O. 
del E. núm. 105), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional el barrio de Vegueta de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Decreto de 12 de abril de 1973 (B. O. 
del E. núm. 110), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la villa de 
Santa Gadea del Cid (Burgos). 
Decreto de 12 de abril de 1973 (B. O. 
del E. núm. 110), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carác-
ter nacional, la iglesia de Santa María, 
de Becerril de Campos (Palència). 
Orden de 23 de abril de 1973 (B. O. 
del E. núm. 139), por la que se distri-
buyen los destinos servidos por el Cuer-
po Facultativo de Conservadores de Mu-
seos. 
Refs.: Ley 17 marzo 1973, creando 
el Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos. 
En la presente orden se distribuye la 
plantilla de dicho Cuerpo, que queda fi-
jada en 99 plazas, correspondiendo una 
al Museo de Tarragona. 
Decreto de 17 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional el casco antiguo de la villa de 
La Roda (Albacete). 
Decreto de 17 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de Moli-
nos (Teruel), con sus anejos y alrede-
dores. 
Decreto de 17 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la iglesia parroquial de San 
Miguel, de la villa de Sotosalbos (Se-
gòvia). 
Decreto de 17 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la iglesia de San Francisco 
(San Zoilo), de Antequera (Màlaga). 
Decreto de 17 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios, de Antequera (Málaga). 
Decreto de 17 de mayo de 1973, (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de caràcter 
nacional la iglesia de Nuestra Señora del 
Juncal y su entorno, de Irún (Guipúzcoa). 
Decreto de 19 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 140), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional la villa de Ayllón (Segòvia). 
Decreto de 19 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 140), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional el casco antiguo de la villa de 
Brihuega (Guadalajara). 
Decreto de 19 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 140), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de Iznallor 
(Granada). 
Orden de 28 de mayo de 1973 (B. O. 
del E. núm. 160), por la que se dispone 
la aprobación y publicación de la rela-
ción de funcionarios del Cuerpo Faculta-
tivo de Conservadores de Museos, referi-
da al 31 de diciembre de 1972. 
Ref.: Ley 17 marzo 1973 creando di-
cho Cuerpo. 
Decreto de 7 de junio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
paraje pintoresco el Santuario de Nues-
tra Señora del Rocío y la zona que lo 
rodea, en Almonte (Huelva). 
Decreto de 7 de junio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional el casco antiguo de la ciudad 
de Antequera. 
Decreto de 7 de junio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico de carácter 
nacional la villa de Medina de Pomar 
(Burgos). 
Decreto de 22 de junio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 175), por el que se declaran 
monumentos histórico-artisticos de carác-
ter nacional los palacios de Vivot, Oleza 
y Cal Lar, de Palma de Mallorca. 
Decreto de 5 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 181), por el que se declaran 
monumentos histórico-artisticos de carác-
ter nacional la gran necrópolis de Maipez 
de Arriba, de Agaete; la de Arteava, en 
San Bartolomé de Tirajana; las ruinas del 
poblado prehistórico de Tufla, en Teide, 
y los grabados rupestres del Barranco de 
Balos, en Agüimes, de la isla de Gran 
Canaria. 
Orden de 7 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 208), por la que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
provincial el Palacio de Goviendes, en 
Colunga (Oviedo). 
Orden de 13 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 199), por la que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
provincial la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol de Cizur-Mayor (Na-
varra) . 
Decreto de 26 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 202), sobre selección de 
funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos. 
Ref.: Ley de 17 de marzo de 1973 
creando dicho Cuerpo. 
Decreto de 26 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 202), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico de carácter 
nacional el casco antiguo de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Decreto de 26 de julio de 1973 (B. O. 
del E. núm. 202), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la iglesia de San Antonio de 
los Alemanes, de Madrid. 
Decreto de 17 de agosto de 1973 (B. O. 
del E. núm. 231), por el que se crea el 
Servicio de Asesoramiento de Museos no 
Estatales. 
El preámbulo y parte dispositiva de 
esta disposición dicen así: 
«La elevación del nivel cultural de mu-
chos pueblos españoles ha originado, en 
los últimos tiempos, la proliferación de 
Museos organizados por particulares o 
instituciones de diversa índole, todos los 
cuales son exponente claro de la nueva 
dinámica de las actividades educativas y 
de la renovada conciencia popular sobre 
la importancia de conservar adecuada-
mente el patrimonio histórico-artístico de 
nuestro país. 
Ahora bien, para que estas Institucio-
nes culturales rindan el fruto que se pre-
tende y los objetos histórico y artísticos, 
custodiados en los mismos, se conserven 
con las máximas garantías, es imprescin-
dible una dirección técnica apropiada y 
una vigilancia estatal organizada debi-
damente. 
Estas circunstancias aconsejan crear 
un Servicio de Asesoramiento de Museos 
no Estatales, que controle y coordine di-
chas Instituciones con personal especiali-
zado, en cada una de las provincias es-
pañolas. 
La creación de este Servicio solamente 
representa la ampliación de las compe-
tencias que ejerce la Dirección General 
de Bellas Artes, a través de su organiza-
ción actual, que no experimentará alte-
ración alguna ni dará lugar a aumento 
del gasto público con las funciones que 
por el presente Decreto se le atribuyen.» 
«Artículo primero. Se crea, en el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, el Ser-
vicio de Asesoramiento de Museos no Es-
tatales, que dependerá de la Dirección 
General de Bellas Artes, y cuyas fun-
ciones, en el nivel central, se atribuyen 
a la Asesoria Nacional de Museos, y en 
el ámbito periférico, a los Directores de 
los Museos Estatales en cada capital de 
provincia, pertenecientes al Cuerpo Fa-
cultativo de Conservadores de Museos. 
Artículo segundo. El Servicio de Ase-
soramiento de Museos no Estatales orga-
nizará la catalogación y flchaje de todos 
los fondos conservados en los referidos 
Museos y vigilará su funcionamiento. 
Artículo tercero. Dicho Servicio de-
berá informar todos y cada uno de los 
expedientes de creación de los Museos 
nuevos, en sus respectivas provincias, así 
como sobre la oportunidad de que se con-
cedan o no las posibles subvenciones con 
que el Estado contribuye a su manteni-
miento. 
Artículo cuarto. Todos los Museos 
de estas características, creados con an-
terioridad a este Decreto, quedarán su-
jetos a las normas que el Ministerio de 
Educación y Ciencia dicte en materia de 
asesoramiento de Museos, conforme a lo 
previsto en el presente Decreto. 
Articulo quinto. El Ministerio de Edu-
cación y Ciencia queda autorizado para 
dictar las disposiciones convenientes para 
el cumplimiento de lo que en este Decreto 
se establece.» 
Decreto de 17 de agosto de 1973 (B. O. 
del E. núm. 255), por el que se excluye 
del Catálogo de Monumentos Histórico-
Artisticos la capilla «Pedro Cerbuna», de 
la antigua Universidad de Zaragoza. 
Fue declarada monumento histórico-
artistico de carácter nacional por D. de 13 
de marzo de 1969 (B. O. del E. 1 abril) y 
se hace la exclusión conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 del D. de 22 de 
julio de 1958, en razón a haberse derrum-
bado en su casi totalidad y ser imposible 
su conservación y consolidación, dado el 
estado en que ha quedado el monumento, 
de tal modo que cualquier obra que hu-
biere de realizarse constituiría un intento 
de reconstitución, en contra de lo dis-
puesto en el articulo 19, Ley de 13 de 
mayo de 1933. 
Decreto de 17 de agosto de 1973 (B. O. 
del E. núm. 255), por el que se declara 
conjunto histórico el pueblo de Pazos de 
Arenteiro, del término municipal de Bo-
borás, en la provincia de Orense. 
Decreto de 17 de agosto de 1973 (B. O. 
del E. núm. 255), por el que se declara 
conjunto hístórico-artistico y paraje pin-
toresco la villa y la ría de Ribadeo, en 
la provincia de Lugo. 
Decreto de 17 de agosto de 1973 (B. O. 
del E. núm. 255), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el monasterio y la iglesia de San 
Salvador, de Bergondo (La Coruña). 
Orden de 6 de septiembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 252), por la que se 
convoca el concurso de Premios de Em-
bellecimiento y Conservación del Patri-
monio Histórico-Artístico local corres-
pondiente al año 1974. 
Se establece un premio de 1.000.000, 
2 de 500.000 y 4 de 250.000 pesetas, 
cuyas cantidades deberán ser invertidas 
en el año subsiguiente en obras exclusi-
vamente de restauración y embellecimien-
to en el mismo pueblo, decididas por el 
propio Ayuntamiento de acuerdo con la 
Dirección General de Bellas Artes. 
Orden de 6 de septiembre de 1973 
{B. O. del E . núm. 252), por la que se 
resuelve el Concurso de Premios de Em-
bellecimiento y Conservación de los mu-
nicipios de menos de 15.000 habitantes 
declarados conjuntos histórico-artisticos o 
con expediente incoado para su declara-
ción. 
Se otorgan los siguientes premios: Pals 
(Gerona), un millón de pesetas. Alcudia 
(Baleares), 500.000 pesetas, y se declaran 
desiertos los restantes premios. 
Resolución de la Dirección General 
de Bellas Artes de 19 de septiembre de 
1973 (B. O. del E. núm. 247), por la que 
se acuerda que la Comisión del Patrimo-
nio Histórico-Artístico de Tarragona, 
ejerza, por delegación, en toda la pro-
vincia, las competencias y atribuciones 
que tiene encomendadas por D. de 22 de 
octubre de 1970 (B. O. del E. de 9 de 
noviembre). 
Decreto de 28 de septiembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 249), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional el edificio del antiguo 
Hospital Hospicio de la ciudad de Oviedo. 
Decreto de 28 de septiembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 249), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la iglesia parroquial de 
San Esteban, de Abalos (Logroño). 
Decreto de 28 de septiembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 249), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la iglesia de Santa Ma-
ría del Mercado, de León. 
Decreto de 28 de septiembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 249), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter provincial la Iglesia de Santa 
María de Celón, en Allende (Oviedo). 
Decreto de 5 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 249), por el que se declara 
de urgencia la ocupación de una zona ar-
queológica en el conjunto de la ciudad 
romana de Itálica, en Santiponce (Se-
villa). 
Decreto de 11 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 261), por el que se regulan 
las funciones de la Inspección General 
de Archivos y de la Inspección General 
de Bibliotecas. 
Se derogan: D. 23 enero 1953, las Ins-
trucciones de 24 junio 1957 y apartado 
e) del art. 7.° D. 4 julio 1952. 
Decreto de 19 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 267), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico el casco anti-
guo de la villa de Pals (Gerona). 
Decreto de 19 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 267), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la Alcazaba de Orce (Granada). 
Decreto de 19 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 267 por el que se declaran 
de utilidad pública las obras y servicios 
necesarios para la revalorización del yaci-
miento arqueológico del Santuario roma-
no de Munigua, en Sevilla, y del entorno 
y ambiente propios del mismo. 
Decreto de 19 de octubre de 1973 (B. O. 
del E. núm. 267 por el que se declaran 
de utilidad pública las obras y servicios 
necesarios para la revalorización del yaci-
miento arqueológico de la ciudad hispano-
romana de Uxama, en Burgos de Osma 
(Soria), y del entorno y ambiente pro-
pios del mismo. 
Orden de 25 de octubre de 1973 (B. O. 
de) E. núm. 274), por la que se crea el 
Consejo Asesor de la «Medalla al Mé-
rito en las Bellas Artes». 
Refs.: D. 10 diciembre 1969 y D. 28 
enero 1971. 
Decreto de 2 de noviembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 279), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional el monasterio de San 
Esteban, de Bañólas (Gerona). 
Decreto de 2 de noviembre de 1973 
(B. O. del E . núm. 279), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el cas-
co antiguo de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca). 
1974 
Instrumento de Ratificación del Conve-
nio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas, revisado en 
París el 24 de julio de 1971, aprobado 
por el Estado Español en 2 de julio de 
1973 (B. O. del E. núm. 260 de 1974). 
Decreto de 7 de diciembre de 1973 
(B. O. del E . núm. 14 de 1974), por el 
que se declara conjunto histórico-artístico 
el casco antiguo de la villa de Ribade-
sella (Asturias). 
Decreto de 7 de diciembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 14 de 1974), por el 
que se declara monumento histórico-ar-
tistico de carácter nacional la plaza de 
Don Jaime el Conquistador, de Villareal 
de los Infantes (Castellón de la Plana). 
Decreto de 7 de diciembre de 1973 
(B. O. del E . núm. 81 de 1974), por el 
que se declara monumento histórico-artís-
tico, de carácter nacional, la iglesia de 
Santa María del Castillo, de Fuentesaúco 
(Zamora). 
Decreto de 14 de diciembre de 1973 
(B. O. del E . núm. 14 de 19774), por el 
que se declara monumento histórico-artís-
tico de carácter nacional la iglesia parro-
quial de Santiago, antigua sinagoga, de 
Lucena (Córdoba). 
Decreto de 14 de diciembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 14 de 19774), por el 
que se declara paraje pintoresco el valle 
de Jerte, en la provincia de Càceres. 
Decreto de 21 de diciembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 20 de 1974), por el 
que se declara monumento histórico-artis-
tico de carácter nacional la Plaza Mayor 
de Salamanca. 
Decreto de 21 de diciembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 20 de 1974), por el 
que se declara conjunto histórico-artistico 
la villa de Torrelaguna (Madrid). 
Decreto de 21 de diciembre de 1973 
(B. O. del E. núm. 20 de 1974), por el 
que se declara monumento histórico-artís-
tico de carácter nacional el Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios, de la 
villa de Fuensanta (Albacete). 
Orden de 22 de enero de 1974 (B. O. 
del E . núm. 52), por la que se declara 
monumento histórico provincial de interés 
histórico-artistico el Palacio de Vellosi-
11o, en Ayllón (Segòvia). 
Decreto de 14 de febrero de 1974 (B. O. 
del E . núm. 62), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el palacio llamado «Casa de la 
Comunidad», en la ciudad de Teruel. 
Orden de 21 de febrero de 1974 (B. O. 
del E. núm. 89), por la que se declara 
monumento provincial de interés históri-
co-artistico la iglesia de Vera Cruz, en 
Santa Cruz de la Sierra (Càceres). 
Decreto de 14 de marzo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 77), por el que se acuerda 
celebrar oficialmente durante el año 1974 
el bimilenario del Acueducto de Segòvia, 
obra representativa de la romanización de 
la Peninsula Ibérica. 
Decreto de 14 de marzo de 1974 (B. O. 
del E . núm. 86), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el Palacio de Liria, de Madrid. 
Decreto de 4 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 98) , por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el Real Instituto «Jovellanos», 
de Gijón (Asturias). 
Decreto de 4 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 98) , por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el convento de las Descalzas 
Reales, de Valladolid. 
Decreto de 25 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 129), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, el convento de las Concepcio-
nistas Franciscanas, de Escalona (To-
ledo). 
Decreto de 25 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 129), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de caràcter 
nacional, la iglesia colegiata de Castro-
jeriz (Burgos). 
Decreto de 25 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 129), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la villa de 
Peñaranda de Duero (Burgos). 
Decreto de 25 de abril de 1974 (B. O. 
del E. núm. 129), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la villa de 
Guadalest (Alicante). 
Orden de 3 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 165), por la que se declara 
monumento histórico-artistico, de interés 
local, la antigua Capitania General, sita 
en la plaza de la Gavidia, de Sevilla. 
Decreto de 24 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 148), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, la iglesia de Castillejo de Ro-
bledo (Soria). 
Decreto de 24 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 148), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, la iglesia arciprestal de San Pe-
dro y San Ildefonso, de la ciudad de Za-
mora. 
Decreto de 24 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 148), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, la catedral de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
Decreto de 24 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 148), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la plaza mu-
nicipal de San José, de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba). 
Decreto de 24 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 148), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el barrio lla-
mado de la Villa, con la iglesia parro-
quial de Santa Maria, de Onteniente (Va-
lencia). 
Decreto de 30 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, la iglesia de Santa Maria de la 
Coronada, de San Roque (Cádiz). 
Decreto de 30 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, la Capilla del Santo Sepulcro, 
de Olèrdola (Barcelona). 
Decreto de 30 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, el conjunto formado por la co-
legiata y el palacio de Revillagigedo, de 
Gijón. 
Decreto de 30 de mayo de 1974 (B. O. 
del E. núm. 152), por el que se declara 
monumento histórico-artistico, de carácter 
nacional, el palacio real de Miramar, de 
San Sebastián (Guipúzcoa). 
Orden de 12 de junio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 208), por la que se resuelve 
declarar monumento histórico-artistico de 
interés provincial la iglesia parroquial de 
Fuentes de Jiloca (Zamora). 
Decreto de 14 de junio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 164), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico la ciudad de 
Cinchón (Madrid). 
Decreto de 14 de junio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 209), por la que se resuelve 
declarar monumento provincial de interés 
histórico-artistico la iglesia parroquial de 
San Miguel Arcángel, de Ibdes (Zara-
goza). 
Orden de 15 de junio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 208), por la que se declara 
monumento histórico-artistico de interés 
provincial la iglesia concatedral de San 
Nicolás de Alicante. 
Orden de 2 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 208), por la que se resuelve 
declarar monumento local de interés his-
tórico-artistico la iglesia de Santa Ma-
ría de la Asunción, de Linares (Jaén). 
Orden de 6 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 208), por la que se resuelve 
declarar monumento provincial de interés 
histórico-artistico la iglesia de Santa Isa-
bel, de Zaragoza. 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 181), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de San Pe-
dro, de Ciudad Real. 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 198), por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Vendrell, de la pro-
vincia de Tarragona, para rehabilitar el 
escudo heráldico municipal. 
Quedará organizado en la forma si-
guiente, de acuerdo con el dictamen de la 
Real Academia de la Historia: En campo 
de plata, el árbol olivo, de sinople, terra-
zado de lo mismo, al timbre. Corona 
Real, cerrada. 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 204), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia de Santiago, de Luna 
(Zaragoza). 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 204), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de caràcter 
nacional, el palacio llamado de Don Pe-
dro «El Cruel», de Cuéllar (Segòvia). 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 204), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el palacio y 
jardines de Boadilla del Monte y paraje 
pintoresco el parque situado junto al mis-
mo, en la provincia de Madrid. 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 205), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco an-
tiguo de la ciudad de Béjar (Salamanca). 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 205), por le que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional el monasterio de Santa Ma-
ria, de Carrizo (León). 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 205) por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de los San-
tos Cosme y Damián, de Poza de la Sal 
(Burgos). 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 205) por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional una antigua casona de la calle 
Caballeros, de la ciudad de Soria. 
Decreto de 20 de julio de 1974 (B. O. 
del E. núm. 240), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la fachada y otros elementos 
arquitectónicos del Palacio de los Con-
des de Sástago, en Zaragoza. 
Decreto de 9 de agosto de 1974 (B. O. 
del E. nüm. 240), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico el formado 
por la iglesia, el castillo y la casa de La 
Tercia, de Villarejo de Salvanés (Ma-
drid). 
Decreto de 30 de agosto de 1974 
(B. O. núm. 240), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carác-
ter nacional el monasterio de San Salva-
dor, de Villanueva de Lorenzana (Lugo). 
Decreto de 30 de agosto de 1974 
(B. O. del E. núm. 240), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la iglesia de San Pedro, 
de Vivero (Lugo). 
Decreto de 30 de agosto de 1974 (B. O. 
del E. núm. 240), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la casa-museo de Rosalía de 
Castro, en Padrón (La Coruña). 
Orden de 16 de septiembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 261), por la que se re-
suelve declarar monumento provincial de 
interés histórico-artístico, la casa Tos-
quellas en Barcelona. 
Orden de 23 de septiembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 251), por la que se 
declara Monumento provincial de interés 
histórico-artístico, el edificio llamado Ca-
sino de Manresa (Barcelona). 
Orden de 24 de septiembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 295), por la que se 
resuelve declarar monumento local de in-
terés histórico-artístico la masía fortifi-
cada «Can Canyado», en Badalona (Bar-
celona). 
Decreto de 10 de octubre de 1974 
(B. O. del E. núm. 273), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
caràcter nacional el conjunto arquitectó-
nico formado por el Colegio de San Luis, 
la fachada del Colegio de Abajo y la 
iglesia de Santo Domingo, de Tortosa. 
El preámbulo de este decreto dice así: 
«El Colegio de San Luis, antes llama-
do de San Jorge y Santo Domingo, de la 
ciudad de Tortosa, fue fundado en mil 
quinientos cuarenta y cuatro por Feli-
pe II, que tenía ya encargo de su padre 
Carlos I, para la educación de jóvenes 
moriscos. El interés principal de esa 
construcción radica en la portada y el 
claustro, renacentistas, y uno de los po-
cos ejemplares de este estilo que pueden 
admirarse en Cataluña. Las galerías del 
claustro constan de tres órdenes de arcos 
superpuestos, figurando en la primera 
lonja los relieves en busto de los reyes 
de la Corona de Aragón. El escudo de 
armas de cada pareja real está esculpido 
entre las dos hornacinas. En el primer 
orden de arcos van modeladas las figuras 
de moriscos y judíos y rematando el se-
gundo la de los apóstoles; todas ellas no-
tables por su gran calidad. 
Destinado desde el primer momento a 
los religiosos Dominicos, el Colegio de 
Tortosa alcanzó un extraordinario es-
plendor y en él se formaron profesores 
eminentes, Generales de la Orden Domi-
nicana y Cardenales de la Iglesia. 
Forman parte del mismo conjunto re-
nacentista la fachada del llamado Cole-
gio de Abajo, así como la de la iglesia 
de Santo Domingo, también del siglo xvi 
y el interior de este templo. 
Para preservar estos valores de refor-
mas e innovaciones que pudieran perju-
dicarlos, se hace necesario colocarlos bajo 
la protección estatal medíante la opor-
tuna declaración.» 
Orden de 18 de octubre de 1974 (B. O. 
del E. núm. 264), por la que se nombra 
para el Servicio de Archivos de Tarra-
gona a don Francisco Javier Herrera Na-
varro, funcionario del Cuerpo Auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Orden de 18 de octubre de 1974 (B. O. 
del E. núm. 264), por la que se nombra 
para el Servicio de Archivos de Tarra-
gona a doña María José Arranz Recio, 
funcionaria del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos. 
Decreto de 24 de octubre de 1974 
(B. O. del E. núm. 273), por el que se 
declaran monumentos histórico-artisticos, 
de carácter nacional, las iglesias de San-
ta María de la Estrella y de San Pedro 
Apóstol, de la villa de Enciso (Logroño). 
Decreto de 24 de octubre de 1974 
(B. O. del E. núm. 273), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico la 
villa de Fermoselle, de la provincia de 
Zamora. 
Decreto de 25 de octubre de 1974 
(B. O. del E. núm. 260), por el que se 
crea la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural del Ministerio de 
Educación y Ciencia, en la que queda-
rán integradas las actuales Direcciones 
Generales de Archivos y Bibliotecas y de 
Bellas Artes. 
1975 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 12 de 1975), por el 
que se declara conjunto histórico-artís-
tico el casco antiguo de la villa de Bre-
da (Gerona). 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 12 de 1975), por el 
que se declara monumento histórico-ar-
tistico de carácter nacional al antiguo 
monasterio de San Jerónimo de la Mur-
tra, de Badalona (Barcelona). 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 27 de 1975), por el 
que se declara conjunto histórico-artis-
tico el sector antiguo de la villa de Muro 
(Baleares). 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 27 de 1975), por el 
que se declara conjunto histórico-artisti-
co la ciudad de Villanueva de los In-
fantes (Ciudad Real). 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 27 de 1975), por el 
que se declara conjunto histórico-artís-
tico la villa de Castrojeriz (Burgos). 
Decreto de 20 de diciembre de 1974 
(B. O. del E. núm. 59 de 1975), por el 
que se declaran monumentos histórico-
artisticos de carácter nacional los gra-
bados rupestres existentes en la provincia 
de Pontevedra. 
Orden de 4 de enero de 1975 (B. O. 
del E. núm. 40) , por la que se declara 
monumento provincial de interés histó-
rico-artístico la iglesia parroquial del 
Divino Salvador, de Escacena del Cam-
po (Huelva). 
Orden de 20 de enero de 1975 (B. O. 
del E. núm. 81), por la que se declara 
monumento local de interés histórico-ar-
tístico el claustro antiguo del convento 
del Carmen, de Olot (Gerona). 
Decreto de 20 de febrero de 1975 
(B. O. del E. núm. 69), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el cas-
co antiguo de Casalarreina (Logroño). 
Decreto de 20 de febrero de 1975 
(B. O. del E. núm. 69), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el Ba-
rrio Viejo de Gijón (Asturias). 
Decreto de 20 de febrero de 1975 
(B. O. del E. núm. 69) por el que se de-
clara conjunto histórico-artístico la villa 
de Ledesma (Salamanca). 
Decreto de 20 de febrero de 1975 
(B. O. del E. núm. 69), por el que se 
declara monumento histórico-artístico con 
carácter nacional, el conjunto arquitec-
tónico formado por la iglesia parroquial 
y el antiguo convento de Santo Domin-
go, en la Guardia (Jaén). 
Decreto de 6 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 86), por el que se declara 
conjunto hístórico-artístico la villa de 
Candelario (Salamanca). 
Decreto de 6 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 86), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional el llamado Baño de la Ju-
dería, de la ciudad de Baza (Granada). 
Orden de 7 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 63), por la que se desarrolla 
el Decreto de 25 de octubre de 1974, que 
crea la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural. 
Orden de 10 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 103), por la que se declara 
monumento local de interés histórico-ar-
tístico el edificio del mercado de abastos 
sito en la plaza Joaquín Costa, sin nú-
mero, en La Unión (Murcia). 
Orden de 11 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 99), por la que se incluye 
en el Inventario del Patrimonio Artístico 
Nacional las pinturas murales existentes 
en el Palacio situado en el número 9 de 
la calle del Arenal, de Madrid. 
Orden de 13 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 120), por la que se modifi-
can los Estatutos del Patronato del Mo-
nasterio de Santa María de Poblet en 
Tarragona. 
Reproducimos ¡negramente el texto de 
esta disposición, el cual dice así: 
«Los Estatutos del Patronato del Real 
Monasterio de Santa María de Poblet 
aprobados por Orden Ministerial de 11 
de junio de 1954 («Boletín Oficial del 
Estado» del dia 29), establece en su 
articulo 2.° y 3." la constitución del 
Pleno del Patronato y de la Comisión 
Permanente del mismo. 
La experiencia adquirida durante los 
años en que viene desarrollando su labor 
el Patronato, aconseja la ampliación del 
número de miembros del mismo, para dar 
entrada a personas que en razón a los 
cargos que ocupan puedan prestar una 
eficaz colaboración; y al propio tiempo 
se hace necesario también que la desig-
nación del Secretario del Patronato de 
la Comisión Permanente se atribuya en 
su fase de propuesta al Presidente, dada 
la intima relación que han de guardar 
ambos cargos. 
En su virtud, y a propuesta de la Di-
rección General del Patrimonio Artístico 
y Cultural, este Ministerio ha resuelto: 
Primero. — El articulo 2° de los Esta-
tutos del Patronato del Monasterio de 
Santa María de Poblet quedará redac-
tado de la siguiente forma: 
Artículo segundo. — Este Patronato es-
tará integrado por los siguientes miem-
bros: 
Presidente: El señor Cardenal Arzo-
bispo de Tarragona. 
Vicepresidente primero: El Goberna-
dor civil de Tarragona. 
Vicepresidente segundo: El Presiden-
te de la Diputación Provincial de Ta-
rragona. 
Vicepresidente tercero: El Abad del 
Monasterio de Santa María de Poblet. 
Secretario: El que se designe por el 
Patronato a propuesta del Presidente del 
mismo. 
Vicesecretario. El Secretario de la 
Hermandad de Santa María de Poblet. 
Vocales: 
Presidente de la Diputación de Bar-
celona. 
Presidente de la Diputación de Lérida. 
Presidente de la Diputación de Gerona. 
Presidente de la Diputación de Zara-
goza. 
Presidente de la Diputación de Huesca. 
Presidente de la Diputación de Teruel. 
Presidente de la Diputación de Va-
lencia. 
Presidente de la Diputación de Caste-
llón de la Plana. 
Presidente de la Diputación de Ma-
llorca. 
Presidente de la Diputación Foral de 
Navarra. 
Delegado provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Tarragona. 
Delegado provincial del Ministerio de 
Información y Turismo. 
Delegado de Hacienda en Tarragona. 
Arquitecto Jefe de la Diputación Pro-
vincial de Tarragona. 
Ingeniero Jefe del ICONA de Ta-
rragona. 
Consejero provincial de Bellas Artes 
de Tarragona. 
Presidente de la Hermandad cister-
ciense del Monasterio de Santa María de 
Poblet. 
Presidente del Real Cuerpo de la No-
bleza Catalana. 
Vicepresidente de la Comisión Provin-
cial de Monumentos Históricos y Artísti-
cos de Tarragona. 
Vicepresidente Director del Instituto 
de Estudios Tarraconenses «Ramón Be-
renguer IV». 
Director del Archivo Histórico de la 
Corona de Aragón. 
Presidente de la Real Sociedad Ar-
queológica Tarraconense. 
Alcalde de Vimbodí. 
Alcalde de Espluga de Francolí. 
Presidente del Patronato «Correa Ve-
glison». Tierras de Clausura. 
Representante de «Agromonte, S. A.», 
Patronato de la Granja de Castelfullit. 
Vicepresidente de la Hermandad Cis-
terciense del Monasterio de Santa María 
de Poblet. 
La totalidad de los mismos constituyen 
el Pleno. 
Segundo. — El artículo 3.° de los mis-
mos Estatutos quedará redactado en los 
siguientes términos: 
Además del Pleno del Patronato se 
constituirà una Comisión permanente 
para la resolución de los asuntos ordina-
rios y de aquellos que, aun revistiendo 
relativa importancia se presenten con ca-
rácter de urgencia. Formarán la Comi-
sión permanente los miembros que a con-
tinuación se designan: 
Presidente, el del Patronato, señor 
Cardenal Arzobispo de Tarragona. 
Vocales: El Gobernador civil de Ta-
rragona; el Presidente de la Diputación 
Provincial de Tarragona; el Abad del 
Monasterio de Santa María de Poblet. 
Secretario, el del Patronato, designado 
por el Pleno a propuesta del Presidente. 
El nombramiento de los miembros que 
integran el Patronato y la Comisión per-
manente, se hará por el Ministerio de 
Educación y Ciencia a propuesta del Pa-
tronato.» 
Orden de 14 de marzo de 1975 (B. O. 
del E. núm. 122), por la que se convoca 
el concurso de «Premios de Embelleci-
miento y Conservación del Patrimonio 
Histórico-Artistico Local» correspondien-
te al año 1975 y con motivo del «Año 
del Patrimonio Arquitectónico Europeo». 
Se establece un primer premio de 
10.000.000 pesetas, dos segundos premios 
de 5.000.000 pesetas y cuatro terceros 
premios de 3.000.000 pesetas. 
Orden de 7 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 138), por la que se declara 
monumento provincial de interés históri-
co-artístico la iglesia de San Pedro, en 
Olite (Navarra). 
Decreto de 10 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 108), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco an-
tiguo de la villa de Bocairente (Valencia). 
Decreto de 10 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 108), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco anti-
guo de la ciudad de Haro (Logroño). 
Decreto de 10 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 108) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco an-
tiguo de la ciudad de Santa Cruz de la 
Palma (Canarias). 
Orden de 15 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 146) por la que se declara 
monumento local de interés histórico-ar-
tistico la iglesia de San Jaime de Seso-
liveres, en Igualada (Barcelona). 
Orden de 16 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 145), por la que se declara 
monumento local de interés histórico-ar-
tistico la iglesia mayor de San Juan Bau-
tista, de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
Decreto de 24 de abril de 1975 (B. O. 
del E . núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de Santia-
go, en Zaragoza. 
Decreto de 24 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional la iglesia de San Pedro de 
Bembibre, en Taboada (Lugo). 
Decreto de 24 de abril de 1975 (B. O. 
del E. núm. 134), por el que se declara 
paraje pintoresco la zona montañosa de 
Montserrat, en la provincia de Barce-
lona. 
Orden de 10 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 193), por la que se declara 
monumento local de interés histórico-ar-
tistico el Hotel o Palacete de Laredo, 
en Alcalà de Henares (Madrid). 
Decreto de 26 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 177), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el edificio denominado Colegio 
de la Música, sito en la ciudad de Gra-
nada. 
Decreto de 26 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 177), por el que se amplia 
el de 13 de febrero de 1972 (B. O. del E. 
de 1 de febrero), que declaró de utilidad 
pública la adquisición de un predio de-
nominado «Els Munts» en Altafulla (Ta-
rragona), en el que se halla enclavado un 
interesante yacimiento arqueológico. 
Decreto de 26 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 177), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carác-
ter nacional el Palacio de Requeséns, en 
que está instalada la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona. 
Decreto de 26 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 177), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco an-
tiguo de la ciudad de Barbastro (Huesca). 
Decreto de 26 de junio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 177), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico un sector de 
la ciudad de San Roque (Cádiz). 
Orden de 8 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 191), por la que se declara 
monumento provincial de interés histó-
rico-artístico al Castillo-Torre Desvern 
o Desbach, en Ceirá (Gerona). 
Orden de 9 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 191), por la que se declara 
monumento provincial de interés históri-
co-artistico la masía de «Can Sentromá», 
en Tiana (Barcelona). 
Orden de 10 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 182), por la que se regula 
la concesión de subvenciones a los Archi-
vos y Bibliotecas no estatales. 
Decreto de 10 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 210), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico el casco anti-
guo de la villa de Salvatierra (Alava). 
Decreto de 10 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 210), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico el casco an-
tiguo de la villa de Guimerà (Lérida). 
Decreto de 10 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 210), por el que se declara 
conjunto histórico-artístico el castillo de 
Soto y su entorno urbano, en el Consejo 
de Aller (Oviedo). 
Decreto de 10 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 212), por el que se declara 
monumento histórico-artístico con carác-
ter nacional la iglesia parroquial de 
Cuerva (Toledo). 
Decreto de 24 de julio de 1975 (B. O. 
del E. núm. 219), por el que se modifica 
el decreto de 22 de octubre de 1970, 
sobre Comisiones de Protección del Pa-
trimonio Histórico-Artístico. 
Se modifica el art. 3.° sobre compo-
sición de tales Comisiones. 
Decreto de 23 de agosto de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la iglesia parroquial 
de San Esteban de Atan, en Pantón 
(Lugo). 
Decreto de 23 de agosto de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional el Monasterio Cister-
ciense de Ferrelra de Pantón (Lugo). 
Decreto de 23 de agosto de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la ex Colegiata de San-
ta María de Iría Flavía, con su entorno, 
en Padrón (La Coruña). 
Decreto de 23 de agosto de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la iglesia parroquial 
de San Jorge, en La Coruña. 
Decreto de 12 de septiembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional el conjunto arquitectó-
nico formado por la iglesia y el convento 
de San Francisco, de Vivero (Lugo). 
Decreto de 12 de septiembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 254), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el 
casco antiguo de la ciudad de Orense. 
Orden de 8 de octubre de 1975 (B. O. 
del E. núm. 266), por la que se declaran 
monumentos locales de interés histórico-
artístico los molinos sitos en los lugares 
conocidos por el Barranco Grande y Cue-
vas Blancas, en El Rosario, Santa Cruz 
de Tenerife (Canarias). 
Orden de 13 de octubre de 1975 
(B. O. del E. núm. 266), por la que se 
declara monumento local de interés his-
tórico-artístico la Casa-Fuerte de Tierzo 
(Guadalajara). 
Orden de 13 de octubre de 1975 
(B. O. del E. núm. 276), por la que se 
declara monumento local de interés his-
tórico-artístico la casa señalada con el 
número 15 de la calle Gravina, de la 
ciudad de Alicante. 
Orden de 22 de octubre de 1975 
(B. O. del E. núm. 292), por la que se 
declara monumento histórico-artístico de 
interés local la «Casa Oleo», sita en la 
calle Almudayna, de Palma de Mallor-
ca (Baleares). 
Decreto de 7 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 290), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico la 
villa de Peratallada, en Gerona. 
Decreto de 7 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 290), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico la 
villa de Urueña, con la iglesia de la 
Anunciada, de la provincia de Valla-
dolid. 
Decreto de 7 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 290), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la iglesia parroquial de 
Erustes (Toledo). 
Decreto de 7 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 303), por el que se 
declara conjunto histórico-artistico la 
villa de Graus y el santuario de Nuestra 
Señora de la Peña, en la provincia de 
Huesca. 
Orden de 10 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 303), por la que se 
declaran monumentos histórico-artisticos 
de interés local tres casas antiguas sitas 
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 
conocidas como «Can Sumarro», «Casa 
España» y «La Armonia». 
Decreto de 25 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 304), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional la iglesia y el claustro 
del convento de Santa Isabel, de Va-
lladolid. 
Decreto de 25 de noviembre de 1975 
(B. O. del E. núm. 304), por el que se 
declara monumento histórico-artistico de 
carácter nacional el palacio de Cobaleda 
Nicuesa, en Jaén. 
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